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Kurangnya informasi mengenai disabilitas di media mainstream mendorong Ari, 
Eka, dan Ririn memilih menggunakan podcast sebagai media untuk menyampaikan 
informasi. Apa yang dilakukan oleh ketiga podcaster tunanetra ini termasuk ke 
dalam fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga. Podcast diharapkan 
menjadi media alternatif untuk tunanetra karena menggunakan suara berupa audio 
yang deskriptif. Maka dari itu, penelitian ini berfokus bagaimana podcaster-
podcaster tunanetra mengaplikasikan jurnalisme warga pada podcast yang mereka 
buat. Peneliti menggunakan konsep media dan disabilitas, jurnalisme warga, 
budaya partisipasi, podcast, dan penyandang disabilitas tunanetra. Penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data 
wawancara dan observasi. Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa ketiga podcaster memiliki tujuan yang sama agar disabilitas bisa lebih 
dikenali oleh masyarakat luas serta dapat memberikan konten yang bermanfaat 
untuk penyandang tunanetra. Ada tiga proses produksi informasi dalam podcast 
yang dibuat oleh podcaster tunanetra yaitu pra produksi, produksi, dan pasca 
produksi. Adapun kesulitan yang dialami oleh podcaster tunanetra yaitu saat 
mengedit podcast menggunakan bantuan screen reader dan proses ini dapat terjadi 
berulang kali karena suara ditimpa dengan suara. Selain itu peneliti juga mendapati 
terjadi perbedaaan jumlah produksi podcast pada masing-masing podcaster karena 
kesibukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, podcaster juga menghadapi tantangan 
seperti masih banyak tunanetra yang masih belum familiar dengan penggunaan 
podcast. Namun peneliti tetap optimis dalam satu dua tahun ke depan podcast akan 
lebih banyak dikenal masyarakat termasuk penyandang disabilitas tunanetra.  
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The lack of information about disability in the mainstream media prompted Ari, 
Eka, and Ririn to choose to use podcasts as a medium to convey information. What 
is done by the three blind podcaster is included in the phenomenon of citizen 
journalism or citizen journalism. Podcasts are expected to be an alternative medium 
for visually impaired because they use descriptive audio in the form of audio. 
Therefore, this research focuses on how visually impaired podcasters apply citizen 
journalism to the podcasts they make. Researchers used the concept of media and 
disability, citizen journalism, participation culture, podcasts, and persons with 
visual impairments. This research is a descriptive qualitative study using the case 
study method. Data collection is done by using interview and observation data 
collection techniques. Furthermore, the results of this study indicate that all three 
podcasters have the same goal so that disability can be more recognized by the 
wider community and can provide useful content for the blind. There are three 
information production processes in a podcast made by blind podcasters, namely 
pre-production, production, and post-production. The difficulty experienced by 
visually impaired podcasters is when editing podcasts using the help of a screen 
reader and this process can occur repeatedly because the sound is overwritten with 
sound. In addition, researchers also found a difference in the amount of podcast 
production in each podcaster because of their daily activities. Furthermore, 
podcasters also face challenges as there are still many blind people who are still 
unfamiliar with using podcasts. However, researchers remain optimistic that within 
the next two years the podcast will be more widely known to the public, including 
people with visual impairments. 
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